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ABSTRAK
Multimedia pembelajaran merupakan program bantu dalam proses pembelajaran,dengan kemajuan tehnologi
saat ini sangat memungkinkan dibuatnya sebuah media pemberlajaran yang dapat memecahkan
masalah-masalah dalam pembelajaran. Masalah yang dihadapi dalam Tugas Akhir ini adalah,kurangnya
sebuah media pembelajaran yang interaktif, edukatif dan mudah dipahami yang membuat para pembelajar
sulit mengingat dan memahami materi anatomi dikarenakan banyaknya materi dan gambar anatomi. Dari
survei penulis banyak responden yaitu mahasiswa yang masih kesulitan untuk memahami dan mengingat
kembali materi anatomi.Dengan dibuatnya multimedia pembelajaran anatomi tubuh manusia akan
menjadikan para pembelajar mudah  untuk mempelajari materi anatomi karena dibuat dengan animasi yang
menarik sehingga membuat mahasiswa lebih mudah menyerap materi anatomi. Multimedia pembelajaran
anatomi tubuh manusia dapat menambah referensi mahasiswa karena di dalamnya terdapat gambar-gambar
yang menarik lengkap dengan nama-nama bagian anatomi.
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ABSTRACT
E-learning is a program  in the learning process, with the current technological advances allow for a very
learning media that can solve problems in learning. Problems encountered in this final is, the lack of an
interactive learning media, educational and easy to understand which makes it difficult learners remember
and understand the material due to the anatomy of the amount of material and images anatomy. Of the
survey respondents is the author of many students who are still struggling to understand and recall the
anatomical material. We make e-learning of human anatomy will make learners easier to learn the material
because it is made with animated anatomy of interest so as to make the material easier to absorb students of
anatomy. E-learning human anatomy student can add a reference because in it there are interesting pictures
complete with the names of parts of the anatomy.
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